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Las diversas dinámicas de formación profesional e investigativa, la visibilidad de 
los grupos de investigación y cuerpos académicos, y el cada vez más recurrente dia-
logo con otras tradiciones disciplinares y los enfoques interdisciplinares, motivan 
a una nueva generación de historiadores a ser cada vez más creativos y pluritema-
ticos en los enfoques locales y regionales. 
En tal sentido, el sexto número de HiSTOReLo ofrece una serie de contribu-
ciones con los siguientes énfasis: a) una invitación a reflexionar y a revisar los giros 
de la historia desde una perspectiva particular a los enfoques posmodernistas y las 
experiencias de formación profesional, b) un sumario de enfoques propios de vi-
siones regionales y locales durante el siglo XIX y XX, que revisan situaciones par-
ticulares, como por ejemplo, el contrabando y las prácticas sociales en la Península 
de la Guajira, las experiencias comunicacionales de la política en la Provincia de 
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tidistas y filantrópicas en Antioquia, c) la problemática de la educación y la política 
electoral colombiana, y d) un enfoque sobre cambios socio-culturales en la Isla de 
Chiloé (Chile). Todas las contribuciones se inscriben en un espectro particular a 
las categorías de Historia, Cultura, Política y Educación, que engloban los distintos 
resultados de investigación expuestos.
Este número también ofrece dos reseñas de libro, una de ellas es una contri-
bución internacional pero local, a partir de la problemática de la familia en Lati-
noamérica, y otra ofrece un análisis crítico de una monográfica histórica sobre el 
Municipio de Chiquinquirá en Boyacá (Colombia). Departamento, que en la ac-
tualidad desarrolla una interesante proliferación de publicaciones con un énfasis 
local y municipal, gracias al respaldo de la Academia Boyacense de Historia, presi-
dida por Javier Ocampo López.
HiSTOReLo en su política editorial continuará en su línea de internaciona-
lización ofreciendo una mayor visibilidad de los resultados de investigación en 
los distintos escenarios académicos e institucionales que permita el ciberespacio; 
e invitando a investigadores, estudiantes e historiadores de diferentes latitudes, a 
presentar proyectos de publicación con excelencia académica y con énfasis locales 
y regionales, que pretendan una socialización digital y en línea con acceso gratuito.
Bogotá, 8 de diciembre de 2011

